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Ölümü büyük bir teessür uyandıran
Sedat Simavi bugün 
toprağa veriliyor
Türk basın âleminin tanınmış ve değerli simaların­
dan Hürriyet Gazetesi Başy azarı Sedat Simavî’nin ev­
velki gece saat 20.05 te Hakkın rahmetine kavuştuğunu
teesürle bildirmiştik. I 
Kıymetli kalemiyle uzun yıl­
lar memleket dâvalarım savun­
muş olan merhumun cenazesi, 
bu sabah Kanlıcadaki evinden a. 
lınarak namazı kılınmak üzere 
Beyazıt Camiine getirilecek ve 
öğle namazını müteakip tekrar 
Kanlıcaya götürülerek aile kab- 
(Devamı Sa. 4 Sü. 7 de)
S. Simaviyi bugün
toprağa veriyoruz
(Baştarafı 1 inci sayfada)
ristamna defnedilecektir.
Sedat Simavî’nin beklenmedik 
ölümü karşısında bütün Türk 
basını ve basın teşekkülleri te. 
essürlerini ifade ederek aşağıda­
ki tebliği yayınlamıştır: 
GAZETECİLER CEMİYETİ 
BAŞKANLIĞ INDAN 
Cemiyetimizin kurucularından 
ve 1 numaralı siyasî Hürriyet 
gazetesi sahip ve başyazarı Se 
dat Simavî’ye, son vazifemizi 
yapmak üzere Cemiyetimizin 
mensuplarının, bugün öğle nal 
mazında Beyazıt Camiinde bu 
lunmalarını rica ederiz. 
GAZETECİLER SENDİKASI 
BAŞKANLIĞ INDAN 
Hürriyet gazetesi sahibi ve 
Türk basınının kıymetli uzvu 
Sedat Siıııavî, vefat etmiştir. 
Merhuma son vazifemizi yapmak 
üzere, bütün Sendika üyelerimi 
zin bugün öğle namazında Beya 
zıt Camiinde bulunmaları rica 
olunur. 7  J  f j 4 f ?
TÜRK BASIN BİRLİĞİ DER­
NEĞİ BAŞKANLIĞINDAN 
Sedat Simavî, yalnız ömrünü 
basına vermiş değil, verdiği ö- 
mürle Türk basınına Türk mille­
tinin yüzakı olacak bir gelişme 
sağlamış ve basın teşekkülüne 
yararlı olmuş mümtaz bir mes- 
lekdaşımızdı. Eseri önünde mes’ 
ud günler geçirmeye ve vatan 
dâvalarının bahtlı sonuçlarını
görmeye hak kazandığı bir za­
manda hayata gözlerini kapama 
sı hepimiz için bahtsızlıktır. ı 
Derneğimizin teessür ve tazi­
yelerimizi Hürriyet ve meslek 
ailesine sunarken yurdun sevinç' 
li günleri içinde onun eserini' 
daha da inkişaf ettirmek başarısı 
diler; üyelerimize bugünkü pa. 
zar günü öğleyin yapılacak cena 
ze namazında bulunmak vazife­
sini hatırlatırız. ) t ■ i /
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